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A· CONCERT OF BAROQUE 
CHAMBER MUSIC 
December 1, 1989 
Friday , 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
La Fran\:oise, Trio Sonata from Les Nations F. Couperin 
Sonade (1668-1733) 
Allemande 
Premiere Courante 
Sccondc Courantc 
Sarabande 
Oiguc 
Chaconne ou PusacaiJJe 
Oavotte 
Mawet 
. Melissa Brown~/1~ 
Erik Larson, oboe 
Donald Beauchamp, cello 
Juan Eatevez-BrelOn, harpslc/tord · 
Cantata '•Speranze -mie" for soprano 
and basso continuo ' 
Recitativo 
Aria 
Andante 
Arla 
Catherine Wript, soprano 
Amy Leung, cello 
1uan Estevez-Breton, harpsichord 
- intermission -
A. Scarlatti 
(1659-1725) 
Sonata in O minor for cello 
and basso continuo 
Andante Larghetto 
Allcp> 
Adagio 
Allegro 
Amy Leung. cello 
Juan Estcve7r-Breton. harpsichord 
L 'Bspagnole, Trio Sonata from Les Nations 
Sonade 
Allemande 
Premiere Courante 
Secondc Courante 
Sarabandc 
OigucLow6c 
Oavoue 
Rondeau 
Bour6e 
Passacaille 
Olp Turpon. vloUn 
. Alan Rinp-ood.flute 
So-Younct:eon. cello 
Hsin Chuan u. harp~ichord 
. .. -, '" · .. , ~ . . . 
0. F. Handel 
(1685-1757) 
F. Couperin 
(1668-1733) 
···~ . 
,. 
